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 طريقة البحث .أ
 البحث. نوعية وصفية هي البحث هذا في ستخدمةامل البحث طريقة
 الظواهر وصف إلى يهدفو  ، البحث أشكال من شكل أبسط هو الوصفي
 .البشرية الهندسة أو الطبيعية الظواهر سواء ، املوجودة
 الوصفيرئيسية وبيانات إضافية في البحث  بيانات هناك
(Moleong ،2018 ،157 ) . هي الكلمات  لبحثهذا االبيانات الرئيسية في و
 مع املقابالت نتائج من عليها الحصول  فهوأما املقصود بالكلمات و واألفعال. 
( BSA) وآدابها العربية اللغة وقسم( PBA) العربية اللغة تعليم قسم رئيس
 IAIN Syekh) نور جاتي شربون  الشيخاإلسالمية الحكومية بالجامعة 
Nurjati Cirebon، ) بعض و رس علم النحويد الذي املدرس وكذلك 
 ميتعل لعمليةأي مالحظة  ، املالحظة هيو أما األفعال فى هذا البحث . الطالب
 هي الدراسة هذه في اإلضافية البيانات فإن ومن هذا ، .الفصل في النحو
وخطة  الدراسية املناهج وثائق مثل ، كالوسائق مكتوبة بيانات مصادر
 الصور  هناكاملناسب بالوسائق و  ، ذلك إلى باإلضافة. وغيرها ميالتعل
امليدان  في بالفعل موجود الباحث أن على دليال لتكون  إضافية كبيانات
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 املكان و املجتمع األصلي و العينة .ب
 املكان .1
اإلسالمية الحكومية جامعة  هوا البحث هذ في البحث مكان
 بقرية ، Perjuangan شارع في املوجود ، شربون نور جاتي  الشيخ
Sunyaragi ، منطقة Kesambi ، الغربية جاوة ، شربون  مدينة. 
 املجتمع األصلي .2
 موضوع هو( 173. ص ، Arikunto  (2014املجتمع أصلي عند 
فى  فى  طالبال جميع الدراسة هذه في و أما املجتمع أصلي .بالكامل البحث
 اللغةقسم و  (FITKكلية التربية والتعليم ) (PBA) ةالعربي اللغة تربية قسم
 (FUADكلية أصول الدين واآلدب والدعوة ) (BSA) وآدابها العربية
 .نور جاتي شربون  الشيخاإلسالمية الحكومية بالجامعة 
 العيبة .3
 ،Arikunto، 2014)املجتمع أصلي الذى بحثه من  جزء هي العينة
 املرحلة في واحد فصل هيف راسةالد هذه في البحث عينة (.وأما174ص. 
املرحلة الثالثة  في واحد وفصل ة ،الثاني املرحلة في واحد وفصل ، ىاألول
قسم و  (FITKكلية التربية والتعليم ) (PBA) العربية اللغة تربية قسم فى
( FUADكلية أصول الدين واآلدب والدعوة ) (BSA) وآدابها العربية اللغة
 .نور جاتي شربون  الشيخية اإلسالمية الحكومبالجامعة 
. هادفة عينة الدراسة هذه في املستخدمة البحث عينة كانت
 أو طبقات إلى تستند ال التي املوضوعات أخذ هو هنا العينة من الغرض
 معرفة هو الهدف. محددة أهداف على بناء ولكن ، منطقة أو عشوائية
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مية اإلسال بالجامعة  BSA و PBA قسم في النحو ميتعل عملية مدى
 يواجهها التي املشاكل إلى باإلضافة ، نور جاتي شربون  الشيخالحكومية 
 .ميالتعل فى عملية والطالب املدرس
 تصميم البحث .ج
في شكل بحث  كيفيالبحث تصميم بحث وصفي  هذا يستخدم
تعلق يالبحث هو مالحظة متعمقة وهذا . ( observation research) مالحظ
نور  الشيخاإلسالمية الحكومية بالجامعة  BSAو  PBAقسم  فى النحو ميبتعل
 .هاشكالتم في خاصة ، جاتي شربون 
 ستكون  النوعي البحث هذا في البحث تصميم ، ذلكناء على ب
 يمكن بحيث ، مغزى  وذات اعمق و اكتماال عليها الحصول  تم التي البيانات
 .البحث أهداف تحقيق
 : هيو  ، مراحل أربع إلى النوعي البحث تصميم تقسيم و
 التخطيط .1
 ، والبنية املرافق تحليل هي املرحلة هذه في املنفذة األنشطة
 .البحث أدوات وإعداد البحث مواقع وتحديد ، البحث تصاميم وإعداد
اإلسالمية بالجامعة  BSA و PBA قسم في البحث هذا إجراء تم
 تتعلق بمالحظات أوال الباحث قام. و نور جاتي شربون  الشيخالحكومية 
 علم هو النحو ألن ، النحو ميتعل في الطالب هايواجه التي كلباملشا
 .العربية اللغة معرفة تعميق في طالب كل يتقنه أن يجب أساس ي
 التنفيذ .2
 أداةك وكذلك لألبحاث كمنفذ الباحث يسعى ، املرحلة هذه في
 مشاركة غير الحظةم إجراء أي ، البيانات معلومات على للحصول  بشرية
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 الشيخاإلسالمية الحكومية بالجامعة  BSAو  PBAقسم  النحو فى ميلتعل
 ، علم النحو في املدرس مع مقابالت الباحث أجرى  ثم. نور جاتي شربون 
 باإلضافة ،ها أدبو  العربية اللغة وقسم العربية اللغة تعليم قسم رئيسو 
 الطالب من العديد إلى
 البيانات تحليل .3
 تمت التي لبياناتا الباحث جمع أن بعد البيانات تحليل إجراء
 باستخدام البيانات تحليل تم ثم ، البحث أدوات باستخدام معالجتها
 .النوعي البحث في Huberman و Miles من نماذج
 هو الدراسة هذه في الباحث إجراء سيتم الذي البيانات تحليل
 أو ستنتاجاإل  و ، البيانات وعرض ، البيانات وتقليل ، البيانات جمع
 .التدقيق
 يمالتقو  .4
 الباحث يمتقو  تم وتحليلها جمعها تم التي البيانات نتائج جميع
بالجامعة  BSAو  PBAقسم  فى ميتعل ملشكالت العريضة الخطوط على
 .نور جاتي شربون  الشيخاإلسالمية الحكومية 
 البحث أدة .د
 البيانات جمع في الباحث ايستخدمه فقامر  أو أداة هي البحث أداة
  تكون  أن بمعنى ، أفضل النتائج ن وتكو  أسهل العمل يكون  حتى
ً
 شموال
 .معالجتها يسهل بحيث ومنهجية واكتماال
 الباحث يكون  حيث ،( كأداة اإلنسان) بشرية أداة هي هنا البحث أداة
 البيانات جمع عملية تنفيذو  كمخطط الباحث يقوم ، لذلك. األداة هو
 .أيضا بحثه في مراسال يصبح و ، هاوتفسير  وتحليلها
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 وهذا. اختبار غير أدواتب هنا البحث يستخدم ، ذلك إلى ةباإلضاف
مف  وقوائم ، االستبيان طريقة في االستبياناتيستخدم ب الباحث أن يعني
 .التوثيق لطريقة مف قائمة أو التوثيق وكذلك ، املالحظة لطريقة قائمة
 أو املقابلة طريقة فى املقابلة أداةب الباحث استخدم الدراسة هذه في
 .الشفوي  ياناالستب
 البيانات أساليب جمع .ه
 :يلي كما هيف الدراسة هذه في املستخدمة البيانات جمع وأما أساليب
 املالحظة .1
 خالل من نظامي بشكل البيانات لجمع طريقة هي املالحظة
  .الدراسة قيد الظاهرة وتسجيل الحظةامل
الذى  البحث هذا في املستخدمة املالحظة كانت ، بناء على ذلك
 الشيخاإلسالمية الحكومية بالجامعة  النحو ميتعل في املشاكل عنوانه
  امشارك يكن لم الباحث ألن ، املشاركة غير املالحظة هي نور جاتي شربون 
 .فقط مستقل كمراقب ولكن ، الدراس ي امليدان في مباشرب
 نتائج حول  صاستخل ثم ، وتحليل بتسجيل الباحث قام
اإلسالمية بالجامعة  BSA و PBAقسم  النحو فى ميتعل مالحظات
 .نور جاتي شربون  الشيخالحكومية 
 قابلةامل .2
 طريق عن إجراؤها يتم التى البيانات لجمع تقنية هي املقابلة
 .محدد لغرض ، وأجوبة أسئلة إجراء
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 مدرس النحو مع مباشرة مقابلة الباحث أجرى  ، الدراسة هذه في
ية التربية والتعليم كل (PBA) العربية اللغة تربية قسمئيس ور  والطالب
(FITK)  وآدابها العربية اللغةقسم و (BSA)  كلية أصول الدين واآلدب
نور جاتي  الشيخاإلسالمية الحكومية ( بالجامعة FUADوالدعوة )
 .شربون 
 منظمة غير مقابلة الباحث استخدم ، البحث هذا إعداد فيو 
 العربية لغةال تربية قسم في موجودة كانت التي املشاكل الستكشاف ألنه
(PBA)  وآدابها العربية اللغةقسم و (BSA) ركز ، االستكشاف بعد. و 
 املقابالت ستخدمالنحوبا ميتعل مشكلة فى مسألة البحث أي الباحث
 قسمئيس ور درس ي النحو مل املنظمة غير واملقابالت للطالب املنظمة
 ، لذلكو  .(BSA) وآدابها العربية اللغةقسم و ( PBA) العربية اللغة تربية
 وللمقابالت ، للطالب مكتوبة أسئلة في بحثال أداة بإعداد الباحث يقوم
 اللغةقسم و ( PBA) العربية اللغة تربية قسمئيس ور  درسينامل مع
 يتم و .فقط عريض مخطط في الباحث سيطلب ، (BSA) وآدابها العربية
 أو لتسجي جهاز أو دفتر على قابلةامل أداة باستخدام املقابلة نتائج جمع
 .خلوي  هاتف
مصاب  إندونيسيابلدتنا  ، 2020 مارس بداية منذ ،فى الواقع و
فالتعليم بمواجهة مع الطالب لم  ،(  19 –فيروس كورونا ) كوفيد  وباءب
اإلسالمية الحكومية بالجامعة الجامعة اإلندونيسية منها  جميع فييوجد 
مدرس  مع مقابلة الباحث سيجري  ، لذلكو  .نور جاتي شربون  الشيخ
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 الوثيقة باستخدام البيانات لجمع تقنية هي التوثيق طريقة
 التوثيق طريقة الباحث أجرى  ، الدراسة هذه في. للمعلومات كمصدر
 واملحفوظات املستندات في النظر خالل من البيانات لجمع كمحاولة
كلية التربية والتعليم  (PBA) العربية اللغة تربية قسم من اململوكة
(FITK)  وآدابها العربية اللغةقسم و (BSA)  كلية أصول الدين واآلدب
نور جاتي  الشيخاإلسالمية الحكومية ( بالجامعة FUADوالدعوة )
خطة  ، ميالتعل وخطط ، الدراسية املناهج مثل الوثائقوتلك  .شربون 
 .هاوغير  ، التعليم نصف السنة
 تحليل البياناتأساليب  .و
 مايلز نموذج هي الدراسة هذه في املستخدمة البيانات تحليل أساليب
 ، إلى أربعة أقسام البيانات تحليل أنشطة في الخطوات قسمو ت ، وهوبرمان
 االستنتاجاتو  ، البيانات وعرض ، البيانات وخفض ، البيانات جمع : وهي
  (.التوافقات) التحقق أو
 ناتالبيا جمع .1
 واملستندات واملالحظات املقابالت يأخذ من البيانات جمعو 
،  تطويرها يتم التي البحث ملشكلة اوفق التصنيف على القائمة املختلفة
 .السابقة  البيانات عن البحث منو تحليلها 
 البيانات ضخف .2
 يصقل الذي التحليل أشكال من شكل هو البيانات خفض
 البيانات وينظم منها ويتخلص ويوجهها ويصنفها الضرورية غير البيانات
 .منها والتحقق النهائية النتائج استخالص يمكن بطريقة
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 كون و ت. البحث ينته لم إذ مستمر بشكل البيانات ضخف يستمر
 املالحظات من سواء ، امليدانية للمالحظات ملخص شكل في البيانات
 .اإلضافات أو األولية
على  جبت ، املجال هذا في ناتالبيا من الكثير لوجود نظرا ، لذلك
 .وتفصيل بعناية تسجيلها
 البيانات عرض .3
 عرضو . هي عرض البيانات البيانات تحليل في ثالثةال الخطوةو 
. البحث بإجراء تسمح التي املعلومات من سلسلة عن عبارة البيانات
 وتوفير معنى ذات أنماط إيجاد هو البيانات عرض من الغرض
 .اإلجراءات موتقدي النتائج استخالص
 ، صور أو  ، سردي جمل شكل في هنا البيانات عرض يمكنو 
 سيتم ، العرض هذا خالل من ، لذلك. وغيرها ، بيانية رسومأو  ، جداول 
 .بسهولة فهمها يمكن بحيث ، متعالقة طانمأ في وترتيبها البيانات تنظيم
 االستخالص .4
 أو جالنتائ استخالص هي الكيفي التحليل في الرابعة الخطوة
ومن هذا ، اإلستخالص . كامل نشاط من جزء هي ستخالصاال . التحقق
 الباحث يقوم حيث النتائج استخالص يتمو . التحققب فى هذا البحث
 .املختلفة واملقترحات والتكوينات والبيانات واألنماط السجالت بتجميع
 ليكون  استنتاجه يتمف ، ثابت بيانات عرض إجراء بعد ، لذلكو 
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 البيانات صالحية .ز
 تكنيك هي البحث هذا في الباحث يستخدمها التي البيانات صالحية
 البيانات لجمع تكنيك هو التثليث. التثليثب البيانات صحة من التحقق
 الباحث يحاول و . البيانات ومصادر البيانات جمع تكنيك مختلف بين تجمع
 .ياناتالب مصداقية اختبار أثناء البيانات جمع
. املصدر وتثليث الطرق  تثليث الدراسة هذه في التثليث يستخدمو 
 نفس على للحصول  مختلفة اطرق يستخدم الباحث فهو الطريقة تثليث أما
 والتوثيق واملقابالت املشاركة غير املالحظة يستخدم الباحث أن أي،  النتائج
 .الوقت نفس وفي البيانات مصدر نفس على للحصول 
 مصادر من البيانات نفس على الحصول  هو املصدر تثليث وأما
 متعمقة مقابالت أجرى  الباحث أن الحال ، وهذا. تكنيكال بنفس مختلفة
 ، والطالب ، BSA و PBA مرئيس قسو  درسامل مثل ، مختلفة مصادر مع
 .النتائج نفس على للحصول 
 ، التثليث هذا باستخدام البيانات بصحة القيام خالل من ، لذلكو 
 .صالحية الدراسة هذه في املستخدمة البيانات أن
 
 
 
